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JUEVES, 27 DE JULIO DE 1967 
NUM. 168 
No se publica domingos ni días festivo*. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
«EiflCilillPiiaiilH 
Se hace público que en este Cen-
tro se está tramitando expediente 
para la disolución de la Entidad 
Local Menor de Acebo, pertenecien-
te al Ayuntamiento de Molinaseca 
y que se sigue de conformidad con lo 
determinado en el artículo 28 de la 
Ley de Régimen Local, ello a propues 
ta de este Gobierno Civil. 
Lo que se participa al objeto de 
que los que se consideren interesa-
dos, durante el plazo de treinta días 
hábiles, a contar desde la publica 
ción de la presente puedan presen 
tar las reclamaciones que estimen 
pertinentes, y durante cuyo p l a z o 
igualmente les será puesto de mani-
fiesto el expediente correspondiente 
en la Sección Primera de la Secre-
taría General de este Gobierno Civi l . 
León, 19 de julio de 1967. 
E l Gobernador Civi l , 
3812 Luis Ameijide Aguiar 
m mm mvm K mi 
A N U N C I O 
Habiéndose terminado las obras de 
construcción de una escuela y cinco 
viviendas para Maestros en la lo-
calidad de Jiménez de Jamuz, por 
el contratista adjudicatario don A l -
berto Fernández Martínez, se hace 
Público en vi r tud de lo dispuesto en 
el artículo 88 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones 
Locales de 9 de enero de 1953, a f in 
de que las personas o Entidades que 
Se crean con derecho a reclamar 
contra la fianza por daños y perjui-
cios, deudas de jornales o mateiia-
Ies.» accidentes del trabajo o cual-
quier otro concepto que de las obras 
ŝ  , derive, puedan presentar sus re-
clamaciones en. el Negociado de In -
geses Generales de esta Diputación 
??ntro del plazo de quince días há-
^ues contados a partir del siguiente 
en que se publique este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin 
cia. 
León, 20 de junio de 1967.—El Presi-
dente, Antonio del Valle Menéndez. 
3442 Num. 2828.-149,00 ptas. 
U i s Biaiitorio d e U M o D Ñ del Estado 
Z o n a de Ponferrada 
ANUNCIO PARA LA SUBASTA DE INMUEBLES 
Don Elias Rebordinos López, Recau-
dador Auxiliar de Contribuciones de 
la Zona de Ponferrada (León), dé la 
que es Recaudador titular D. Enrique 
Manovel García. 
Hago saber: Que en el expedien 
te ejecutivo que instruyo, por débi 
tos a la Hacienda Pública, se ha dic-
tado con fecha 15 de junio de 1967 
providencia acordando la venta en pú 
blica subasta, ajustada a las prescrip-
ciones del artículo 150 del Estatuto de 
Recaudación, de los bienes que a con-
tinuación se describen, cuyo acto, 
presidido por el Juez de Paz, se cele-
brará el día 18 de septiembre de 1967, 
en la Sala Audiencia del Juzgado de 
Paz de San Esteban de Valdueza, a 
las once horas. 
Deudor: Consuelo Reguera Méndez 
Fincas objeto de subasta: 
1. Cereal secano de 3.a al polígono 
18, parcela 3 a Paulona, de 22,70 
áreas, que linda: N. , Maximino Rodrí-
guez Blanco; E., Antonio Rodríguez 
Blanco; S., Monte 394; O., Nieves Pé-
rez Rodríguez y otro. Capitalizada en 
300 pesetas; valor primera subasta 
200; segunda 132. 
2. Cereal secano de 3.a, al polígono 
2, parcela 21 a Paulona, de 27,83 
áreas, que linda: N. , Manuel Rodrí-
guez Blanco; E., Josefa Prada Blanco; 
S., Maximino Rodríguez Blanco; O., 
Josefa Prada Blanco. Capitalizada en 
500 pesetas; valor primera subasta 332; 
segunda 220. 
3. Cereal secano de 3.a, al polígono 
18, parcela 25 a Paulona, de 21,44 
áreas, que linda: N. , Josefa Prada 
Blanco; E., Purificación Blanco Péiez; 
S., Maximino Rodríguez Blanco; O., 
Encarnación Blanco Rodríguez. Capi-
talizada en 300 pesetas; valor primera 
subasta 200; segunda 132. 
4. Cereal secano de 3.a, al polígono 
18, parcela 38 a Mecena, de 3,78 áreas, 
que linda: N. , Robustiano Reguera Ro-
dríguez; E., Florentino Gavela Oviedo; 
S., Josefa Prada Blanco; O., Inocencio 
Pérez López. Capitalizada en 60 pese-
tas; valor primera subasta 40; segun-
da 26,66. 
5. Cereal secano de 3.a, al polígono 
18, parcela 75 a Humeral, de 8,83 
áreas, que linda: N. , Josefa Prada 
Blanco; E.. Monte 394; S., Robustiano 
Reguera Rodríguez; O., Catalina Ro-
dríguez Prada. Capitalizada en 120 pe-
setas; valor primera subasta 80; se-
gunda 53,33. 
6. Cereal secano de 3.a, al polígono 
19, parcela 50 a Chano Las Pozas, de 
32,03 áreas, que linda: N. , Diotino 
Alonso Pérez; E., Leoncio Fernández 
García; S., Monte 394; O., Santiago 
Alonso Pérez. Capitalizada en 60 pe-
setas; valor primera subasta 40; se-
gunda 26,66. 
7. Cereal secano de 2.a, al polígono 
19, parcela 72 a Pradera, de 24,75 
áreas, que linda: N. , Efigenia Rodrí-
guez Rodríguez; E., Demetrio Pérez 
Fernández; S., Plácido Pérez López; 
O., Nieves Pérez Rodríguez. Capitali-
zada en 1.040 pesetas; valor primera 
subasta 692; segunda 460. 
8. Erial pastos, al polígono 19, par-
cela 125 a Vallinova, de 10,19 áreas, 
que linda: N. , Diotino Alonso Pérez; 
E., Adolfo Pérez Rodríguez: S., Monte 
394; O., Antonio Rodríguez Blanco. 
Capitalizada en 60 pesetas; valor pri- ^ 
mera subasta 40; segunda 26,66. , 
9. Erial a pastos, al polígono 19, 
parcela 127 a Vallinova, de 8,01 áreas, 
que linda: N. , Laureano Cabadas Ro-
dríguez; E., Antonio Rodríguez Blanco; 
S., Monte 394; O., Gerardo Fernández 
García. Capitalizada en 60 pesetas; 
valor primera subasta 40, segunda 
26,66. 
10. Cereal secano de 2.a, al polígo-
no 19, parcela 192 a Tolladal, de 8,01 
áreas, que linda: N., Esteban Rodrí-
guez Menéndez; E . , camino; S., Galia-
na Pérez Blanco; O,, Higinia Pérez 
Blanco. Capitalizada en 340 pesetas; 
valor primera subasta 226;segunda 150. 
11. Cereal secano de 3.a, al polígo-
no 19, parcela 272 a Bustillo, de 7,28 
áreas, que linda: N. , Inocencio Pérez 
López; E. , Laureano Cabada Rodrí-
guez; S., Rogelio Rodríguez Fernán-
dez; O., Purificación Blanco Pérez. 
Capitalizada en 100 pesetas; valor pri-
mera subasta 66,66; segunda 44,44. 
12. Cereal secano de 3.a, al polígo-
no 19, parcela 309 a Bustillo, de 7,28 
áreas, que linda: N. , Robustiano Re-
guera Rodríguez; E., Rogelio Rodrí-
guez Fernández; S., Monte 394; O., 
Gumersindo Macías Prada. Capitaliza-
da en 100 pesetas; valor primera su-
basta 66,66; segunda 44,44. 
13. Cereal secano de 3.a, al polígo-
no 19, parcela 346 a Carisca, de 14.56 
áreas, que linda: N. , Catalina Rodrí-
guez Prada; E . , Angela Rodríguez 
Blanco; S., Antonio Rodríguez Blanco; 
O., Catalina Rodríguez Prada. Capita-
lizada en 200 pesetas; valor primera 
subasta 133,33; segunda 88,88. 
14. Cereal secano de 3.a, al polígo-
no 19, parcela 357 a Carisca, de 7,28 
áreas, que linda: N. , Florentino Gavela 
Oviedo; E., camino; S., Rogelio Ro-
dríguez Fernández; O., Encarnación 
Blanco Rodríguez. Capitalizada en 
100 pesetas; valor primera subasta 
66,66; segunda 44,44. 
15. Erial a pastos, ai polígono 20 
parcela 20 a Lagoma, de 25,22 áreas, 
que linda: N„ Consuelo Reguera Mén-
dez; E., Manuel Rodríguez Blanco; S , 
Consuelo Reguera Méndez; O., Dorin-
da Rodríguez Reguera. Capitalizada 
en 160 pesetas; valor primera subasta 
106,66; segunda 71,11. 
16. Cereal secano de 3.a, al polígo-
no 20, parcela 49 a Vallina Paloma, 
de 22,07 áreas, que linda: N. , Consuelo 
Reguera Méndez y otros; E., Manuel 
Rodríguez Blanco; S., Francisco Fer-
nández García; O., Nieves Pérez Ro-
dríguez Capitalizada en 300 pesetas; 
valor primera subasta 200; segun-
da 132. 
17. Cereal secano de 3.a, al polígo-
no 20, parcela 130 a Pelecha, de 6,31 
áreas, que linda: N. , Catalina Rodrí-
guez Prada: E., camino; S., Josefa Pra-
da Blanco; O., Josefa Prada Blanco. 
Capitalizada en 80 pesetas; valor pri-
mera subasta 53.33; segunda 35,55. 
18. Erial pastos, al polígono 20, 
parcela 176 a Casares, de 0,95 áreas, 
que linda: N. , Encarnación Blanco Ro-
dríguez; E., Robustiano Reguera Ro-
dríguez; S., Encarnación Blanco Ro-
dríguez; O., Nieves Pérez Rodríguez. 
Capitalizada en 10 pesetas; valor pri-
mera subasta 6,66; segunda 4,44. 
19. Erial pastos, al polígono 20, 
parcela 181 a Casares, de 5,67 áreas, 
que linda: N. , Nieves Pérez Rodríguez; 
E . , Andrés Prada Parra; S., Comunal 
de Santa Lucía; O., Robustiano Re-
guera Rodríguez. Capitalizada en 40 
pesetas; valor primera subasta 26,66 
pesetas; segunda 17,77. 
20. Cereal secano de 3.a, al polígo-
no 20, parcela 221 a Valdelero, de 
20,18 áreas, que linda: N. , Carmen 
Rodríguez Reguera; E., Edelmira Ro-
dríguez Blanco; S., Balbina Blanco 
Rodríguez; O., Antonio Blanco Expó-
sito. Capitalizada en 280 pesetas; valor 
primera subasta 186; segunda 124. 
21. Cereal secano de 3.a, al polígo-
no 20, parcela 239 a Valdelero, de 
3,78 áreas, que linda: N. , Consuelo 
Reguera Méndez; E., Antonio Blanco 
Expósito; S., Luciano Pérez Raimún-
dez; O., Antonio Rodríguez Blanco. 
Capitalizada en 60 pesetas; valor pri-
mera subasta 40; segunda 26,66. 
22. Cereal secano de 3.a, al polígo-
no 20, parcela 244 a Valdelero, de 
19,55 áreas, que linda: N. , Monte 394; 
E., Gerardo Fernández García; S., Con-
suelo Reguera Méndez; O., Juliana 
Pérez Blanco. Capitalizada en 260 pe-
setas; valor primera subasta 172; se-
gunda 114. 
23. Cereal secano de 3.a, al polígo-
no 20 parcela 260 a Monforco. de 59,90 
áreas, que linda: N., M. U . Pública 394; 
E., Josefa Prada Blanco; S., Nieves 
Pérez Rodríguez; O., Edelmira Rodrí-
guez Blanco y otros. Capitalizada en 
800 pesetas; valor primera subasta 532; 
segunda 354. 
24. Cereal secano de 3.a, al polígo-
no 20, parcela 286 a Rebollo, de 10,72 
áreas, que linda: N. , Catalina Rodrí-
guez Prada; E., Carmen Rodríguez 
Reguera; S., Purificación Blanco Pérez; 
O., Josefa Prada Blanco. Capitalizada 
en 140 pesetas; valor primera subasta 
93,33; segunda 62,22. 
25.. Erial pastos, al polígono 20, 
parcela 333 a Peña Mandesca, de 6,31 
áreas, que linda: N. , Encarnación Blan-
co Rodríguez; E., Robustiano Reguera 
Rodríguez; S., Purificación Blanco Pé-
rez; O., Inocencio Pérez López. Capita-
lizada en 40 pesetas; valor primera su-
basta 26,66; segunda 17,77. 
26. Prado secano, al polígono 20, 
parcela 386 a Casares, de 17,02 áreas, 
que linda: N., Comunal de Santa Lu-
cía; E., Purificación Blanco Pérez; S., 
Demetrio Pérez Fernández; O., Purifi-
cación Blanco Pérez. Capitalizada en 
980 pesetas; valor primera subasta 
652; segunda 434. 
27. Prado regadío de 3.a, al polígo-
no 20, parcela 390 a Prado Barrio, de 
5,04 áreas, que linda: N. , Nieves Pérez 
Rodríguez; E., Consuelo Reguera Mén-
dez; S., Robustiano Reguera Rodrí-
guez; O., Robustiano Reguera Rodrí-
guez, Capitalizada en 560 pesetas; va-
lor primera subasta 372; segunda 248. 
28. Prado regadío de 3.a, al polígo-
no 20, parcela 470 a Canalina, de 8,83 
áreas, que linda: N. , Felicitas Rodrí-
guez Reguera; E., Purificación Blanco 
Pérez; S., Demetrio Pérez Fernández; 
O., Francisco Fernández García. Capi-
talizada en 980 pesetas; valor primera 
subasta 652; segunda 434. 
29. Prado secano, al polígono 20, 
parcela 527 a Colmenas, de 11,93 
áreas, que linda: N. , Pablo Prada Ca-
rrera; E., Encarnación Blanco Rodrí-
guez; S., Josefa Prada Blanco; O., ca-
mino. Capitalizada en 500 pesetas; va-
lor primera subasta 332; segunda 220. 
30. Prado regadío de 3.a, al polígo-
no 20, parcela 375 a Líameras, de 
10,72 áreas, que linda: N. , Luis Blanco 
Expósito; E., Florentino Gavela Ovie-
do; S., Edelmira Rodríguez Blanco; O., 
Balbina Blanco Rodríguez y otro. 
Capitalizada en 1.180 pesetas; valor 
primera subasta 786; segunda 524. 
31. Prado regadío de 3.a, al polígo-
no 20, parcela 641 a La Cruz, de 2,52 
áreas, que linda: N. , Felisa Rodríguez 
Reguera; E.. Belarmino Rodríguez Ro-
dríguez; S., Francisco Fernández Gar-
cía; O. , Purificación Blanco Pérez. 
Capitalizada en 280 pesetas; valor pri-
mera subasta 186; segunda 124. 
32. Erial pastos, al polígono 20, 
parcela 662 a Fuente la Trucha, de 
3,15 áreas, que linda: N. , Laureano 
Cabadas Rodríguez; E., río; S., Josefa 
Prada Blanco; O., Felisa Rodríguez 
Reguera. Capitalizada en 20 pesetas; 
valor primera subasta 13,33; segun-
da 8,88. 
33. Huerta regadío de 3.a, al polí-
gono 20, parcela 748 a Chano del Higo, 
de 7,57 áreas, que linda: N. , Purifica-
ción Blanco Pérez; E., Felicitas Rodrí-
guez Regueras; S., Emilio Rodríguez 
Blanco; O., Dorinda Rodríguez Regue-
ra. Capitalizada en 1.500 pesetas; valor 
primera subasta 1.000; segunda 666. 
34. Erial pastos, al polígono 20, 
parcela 756 a Castro, de 18,92 áreas, 
que linda: N. , Francisco Fernández 
García; E., Adolfo Pérez Rodríguez; 
S., Josefa Prada Blanco; O., descono-
cido. Capitalizada en 120 pesetas; va-
lor primera subasta 80; segunda 53,33, 
35. Cereal secano de 3.a, al polígo-
no 20, parcela 804 a Valmayor, de 
15,13 áreas, que linda: N. , Antonio 
Blanco Expósito; E., Felicitas Rodrí-
guez Reguera, S., Herminio Prada Pé-
rez; O., Antonio Blanco Expósito. Ca-
pitalizada en 200 pesetas; valor prime" 
ra subasta 133,33; segunda 88,88. 
36. Prado secano de 3.a, al polígo-
no 20, parcela 820 a Valmayor, de 
13,24 áreas, que linda: N. , Antonio 
Blanco Expósito; E., Sólita Rodríguez 
Reguera; S., Bernardo Rodríguez Ro-
dríguez; O., camino. Capitalizada en 
760 pesetas; valor primera subasta 
506; segunda 336. 
37. Cereal secano de 2.a, al polígo-
no 20, parcela 879 a Medona, de 5,68 
áreas, que linda: N. , Maximino Rodrí-
guez Blanco; E. Julián Blanco Blanco; 
S., Purificación Blanco Pérez; O., Ji1' 
lián Blanco Blanco. Capitalizada en 
240 pesetas; valor primera subasta 
160; segunda 106,66. 
Todas las fincas relacionadas se en-
cuentran situadas en el pueblo de 
Santa Lucía del término municipal de 
San Esteban de Valdueza. 
CONDICIONES PARA L A 
SUBASTA 
No existiendo títulos de domi-
ÍQ inscritos es condición de que 
rematante deberá promover la 
f scripción omitida,- por los medios 
^tablecidos en el Título V I de la 
Tey Hipotecaria, dentro del plazo 
je dos meses desde que se otorgue 
la correspondiente escritura de ven-
ta. 
2. »—Para tomar parte en la subas-
ta será requisito indispensable de-
positar previamente en la mesa de 
la Presidencia el 5 por 100 del tipo 
base de enajenación de los bienes 
sobre los que se desee licitar. 
3. a—El rematante vendrá obligado 
a entregar al Recaudador, en el acto 
o dentro de los tres días siguientes, 
el precio de la adjudicación, dedu-
cido el importe del depósito consti-
tuido.. 
4. a—Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida del depósito, que será 
ingresado en el Tesoro. 
ADVERTENCIA 
Los deudores o sus causahabientes 
y los acreedores hipotecarios en su 
defecto, podrán liberar las fincas an-
tes de que llegue a consumarse la 
adjudicación, pagando el principal, 
recargos y costas del procedimiento. 
Otra.—Los deudores que sean fo-
rasteros y no hayan designado per-
sona que se encargue de recibir las 
notificaciones en la localidad, así 
como los acreedores hipotecarios 
que sean forasteros o desconocidos, 
quedan advertidos de que se les ten-
drá por notificados, mediante este 
anuncio, a todos los efectos legales. 
Ponferrada, 24 de junio de 1967.— 
El Recaudador Auxiliar , Elias Re-
bordinos López.—Visto Bueno: E l 
Jefe del Servicio, Aurelio Villán. 
3541 
ANUNCIO PARA L A SUBASTA 
DE INMUEBLES 
Don Elias Rebordinos López, Recau-
dador Auxiliar de Contribuciones de 
la Zona de Ponferrada (León), de la 
que es Recaudador titular D. Enrique 
Manovel García. 
Hago saber: Que en el expedien-
te ejecutivo que instruyo por débi-
tos a la Hacienda Pública se ha dic-
tado con fecha 20 de mayo de 1967, 
providencia acordando la venta en pú-
blica subasta, ajustada a las prescrip-
ciones del artículo 150 del Estatuto de 
Recaudación, de los bienes que a con-
tinuación se describen, cuyo acto, pre-
sidido por el señor Juez de Paz, se 
celebrará el día 18 de septiembre de 
1967,en la Sala Audiencia del Juzga-
de Paz, de San Esteban de Valdue-
2a» a las once horas. 
Deudor. Magdalena García Cubero 
Fincas objeto de la subasta: 
1. a Viña de 2.a, al polígono 1, par-
cela 230 a) a Peñera, de 24,25 áreas, 
que linda: N. , Higinio Pérez Mateos; 
E., Comunal de San Esteban; S., Beli-
sario Calleja Blanco; O., Gaudencio 
Soto González.Capitalizada en 4.150,00 
pesetas; valor primera subasta 2.766,00 
pesetas; valor segunda subasta 1.844.00 
pesetas. 
2. a Cereal secano de 2.a, al polígo-
no 1, parcela 230 b), a Peñera, de 37,61 
áreas, que linda: N. , Higinio Pérez 
Mateos; E., Comunal de San Esteban; 
S., Besilario Calleja Blanco; O., Gau-
dencio Soto González. Capitalizada en 
1.580.00 pesetas; valor primera subas-
ta 1.052,00 pesetas; valor segunda su-
basta 700,00 pesetas. 
Las fincas relacionadas se encuen-
tran en el municipio de San Esteban 
de Valdueza. 
CONDICIONES PARA L A 
SUBASTA 
1. a—No existiendo títulos de domi-
nio inscritos, es condición de que el re-
matante deberá promover la inscrip-
ción omitida, por los medios estable-
cidos en el Título V I de la Ley H i -
potecaria, dentro del plazo de dos 
meses desde que se otorgue la corres-
pondiente escritura de venta. 
2. a—Para tomar parte en la subas-
ta será requisito indispensable depo-
sitar previamente en la mesa de la 
presidencia el cinco por ciento del 
tipo base de enajenación de los bie-
nes sol re ios que se desee licitar. 
3. a—El rematante vendrá obliga-
do a entregar al Recaudador, en el 
acto o dentro de los tres días siguien-
tes, el precio de la adjudicación, de-
ducido el importe del depósito cons-
tituido. 
4. a—Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatorio a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida del depósito, que será in-
gresada en el Tesoro. 
ADVERTENCIAS 
Los deudores o sus caUsabientes, y 
los acreedores hipotecarios en su de-
fecto, podrán liberar las fincas antes 
de que llegue a consumarse la ad-
judicación, pagando el principal, re-
cargos y costas del procedimiento. 
Otra.-Los deudores que sean foraste-
ros y no hayan designado persona que 
se encargue de, recibir las notifica-
ciones en la localidad, así como los 
acreedores hipotecarios que sean fo-
rasteros o desconocidos, quedan ad-
vertidos que se les tendrá por no-
tificados mediante este anuncio, a 
todos los efectos legales. 
Ponferrada, a 24 de junio de 1967.— 
El Auxiliar de Recaudación, Elias Re-
bordinos López.—V.0 6 °: El Jefe del 
Servicio, Aurelio Villán. 3541 
Z on a de Valencia de Don Juan 
NOTIFICACION DE EMBARGO 
DE BIENES INMUEBLES 
Ayuntamiento de Corbillos de los 
Oteros ' \ 
Débitos: Contribución Rústica 
Año: 1965 
Débitos: Contribución Urbana 
Años: 1965-1966 
Don Félix Salán Gallego, Recauda-
dor de Contribuciones e Impues-
tos del Estado en la zona expresa-
da. 
Hace saber: Que en cada uno de los 
expedientes ejecutivos de apremio, i n -
duviduales, que se tramitan en esta 
Recaudación, para hacer efectivos dé-
bitos a la Hacienda Pública, por los 
conceptos, períodos y Ayuntamiento 
que encabeza el presente anuncio, se 
ha dictado con fecha 18 de mayo del 
actual, la siguiente 
Providencia. — Estimando insufi-
cientes los bienes embargados o des-
conociéndose la existencia en esta 
Zona de otros bienes embargables 
a los deudores objeto de este expe-
diente de apremio, se declara el em-
bargo de los bienes inmuebles per-
tenecientes a cada uno de los mis-
mos que a continuación se descri-
ben. 
DESCRIPCION DE LAS FINCAS 
RUSTICAS 
Deudor: Don Antonio González del 
Río 
Finca rústica.—Polígono 9, parcela 
103, paraje Carremansilla, cultivo 
viña, clase tercera, superficie 34,50 
áreas. Linderos: Norte, Froilana Pé-
rez Ramos y otro; Este, Aureliana 
Bermejo Mansilla; Sur, la misma; 
y Oeste, Angel García Fernández y 
otro. Base imponible, 442 ,pesetas. Ca-
pitalización, 8.840 pesetas. 
Finca rústica.—Polígono 22, parce-
la 128, paraje Talones, cultivo labor 
secano, clase cuarta, superficie 52,37 
áreas. Linderos: Norte, Froilán Gon-
zález González; Este, Eusebio Ga-
llego Santamarta y otro; Sur, Isa-
bel Pérez Luengos; y Oeste, Joa-
quín Cachón Ramos y otro. Base im-
ponible, 227 pesetas. Capitalización, 
4.540 pesetas. 
DESCRIPCION DE LAS FINCAS 
URBANAS 
Deudor: Don Eugenio Fernández 
Pastrana 
Finca urbana.—Una casa (hoy so-
lar) en el pueblo de Nava de los Ote-
ros, calle de la Iglesia, número 6, 
que l inda: Deírecha, con casa de 
Manuel Fe rnández ; izquierda, solar 
del Conde; y fondo, con el mismo. 
Líquido imponible, 262 pesetas. Ca-
pitalización, 6.550 pesetas. 
Finca urbana.—Una casa (hoy so-
lar) enel pueblo de Nava de los Ote-
ros, calle de la Iglesia, número 7, 
i 
que linda: derecha entrando, con 
casa de Inocencio González ; izquier-
da, otra de Benito Fe rnández ; y fon-
do, con el mismo. Líquido imponi-
ble, 262 pesetas. Capitalización, 6.550 
pesetas. 
Notifíquese esta providencia a los 
interesados coiforme al art. 84 del 
Estatuto de Recaudación; líbrese se-
gún previene el art. 95, el oportuno 
mandamiento al Sr." Registrador de 
la Propiedad del Partido para la ano-
tación preventiva del embargo a fa-
vor de la Hacienda Pública, y remí-
tase este expediente a la Tesorería 
de Hacienda, en cumplimiento y a 
los efectos del art. 103. 
Y como de las actuaciones de este 
expediente resulta de domicilio ig-
norado el deudor comprendido en el 
mismo, por medio del presente anun-
cio se le notifica la anterior provi-
dencia de embargo de bienes inmue-
bles, con la advertencia de que, de 
no hallarse conforme con ella, po-
drán recurrir en reposición en el pla-
zo de 8 días hábiles, del siguiente a la 
publicación del anuncio, ante el pro-
pio Recaudador proveyente, o recla-
mar en el de 15 días, también hábiles, 
ante el Sr. Tesorero de Hacienda, 
conforme a los artículos 222 y 224 
del Estatuto; y se les requiere de 
conformidad con los números 5 y 8 
del art. 84 del citado Estatuto para 
que comparezcan en el expediente 
o designen personas interesadas que 
les representen a efectos de hacerse 
cargo de cualquier notificación, y 
para que, en cumplimiento a lo dis-
puesto en el art. 102, dentro del pla-
zo de los 15 días siguientes a la pu-
blicación de los anuncios, presenten 
y entreguen en la Oficina Recauda-
toria los títulos de propiedad de los 
bienes embargados, bajo apercibi-
miento de suplirlos a su costa; con 
la advertencia de que, transcurridos 
los plazos mencionados sin haber 
comparecido en el expediente a cum-
plimentar cuanto se les notifica, se-
r á n declarados en rebeldía, confor-
me determina el art. 127, pues así 
está acordado en el expediente, por 
providencia de fecha 24 de mayo ac-
tual. 
En Corbillos de los Oteros, a 19 de 
junio de 1967.— El Recaudador, Félix 
Salan Gallego.—V.0 B.0: El Jefe del 
Servicio, Aurelio Villán. 3632 
Delegación de Indusína ele león 
A u t o r i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
Exp. T-414. 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria, a instancia 
de Villarejo y Díaz, S. L., con domicilio 
en Avda. Calvo Sotelo, Villafranca del 
Bierzo, solicitando autorización para 
instalar una linea de transporte de 
energía eléctrica, y cumplidos los trá-
mites reglamentarios correspondientes 
al capítulo I I I del Decreto 2617/1966 
sobre autorización de instalaciones 
eléctricas. 
Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: 
Autorizar a Villarejo y Díaz, S. A., 
la instalación de una línea eléctrica 
a 6 KV. (10 KV.); origen en línea de 
LISA; final en Estación de servicio sita 
en el km. 408.3 de la C.a N - V I Ma-
drid-Coruña; longitud 405 m.; y centro 
de transformación de 20 K V A . 
Para el desarrollo y ejecución de la 
instalación, el titular de la misma, de-
berá seguir los trámites señalados en 
el capítulo IV del Decreto 2617/1966. 
León, 8 de julio de 1967.—El Inge-
niero Jefe, H . Manrique. 
3733 Núm. 2833—160,00 ptas. 
• * * 
Exp. T-390. 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria, a instancia 
de D. Jesús Alberro Berasategui, con 
domicilio en León, Avda. de Roma, 
número 20, solicitando autorización 
para instalar una línea de transporte 
de energía eléctrica, y cumplidos los 
trámites reglamentarios correspondien-
tes al capítulo I I I del Decreto 2617/1966 
sobre autorización de instalaciones 
eléctricas. 
Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: 
Autorizar a D. Jesús Alberro Berasa-
tegui, la instalación de una línea eléc-
trica aérea trifásica a 6 K V . y centro 
de transformación intemperie de 25 
K V A . en aserradero sito en Villamon-
drín de Rueda. 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación, el t i tular de la misma, 
deberá seguir los t rámites señalados 
en el Capítulo I V del Decreto 2617-
1966. 
León, 8 de julio de 1967—El In-
geniero Jefe, H . Manrique. 




S U B A S T A 
En cumplimiento de lo acordado, se 
anuncia subasta para la ejecución de 
las siguientes obras: Reparación del 
Grupo Escolar de San Claudio, de esta 
ciudad. 
Tipo de licitación: 164.925,73 ptas. 
Fianza provisional: 3.300,00 ptas. 
Fianza definitiva: el 4 por 100 del 
importe de la adjudicación. 
Plazo de ejecución: Veinte días. 
La documentación se presentará en 
el Negociado de Fomento de la Secre-
taria General, donde se encuentra de 
manifiesto el expediente durante un 
plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que se pu-
blique este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, de diez a doce 
horas, reintegrándose la proposición 
económica con seis pesetas de pólizas 
del Estado y lo que corresponda ê 
sello municipal. 
Los licitadores habrán de acredita» 
estar en posesión del correspondiente 
carnet sindical de Empresa con respon. 
sabilidad. 
La apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en el despacho de la Al-
caldía a las trece horas del día siguien-
te hábil al en que expire el plazo ¿e 
licitación. 
Las proposiciones habrán de ajus-
tarse al siguiente: 
MODELO DE PROPOSICION 
D , vecino de con 
domicilio en , provisto del 
correspondiente Documento Nacional 
de Identidad número y de 
carnet de Empresa de responsabilidad, 
enterado del proyecto, memoria, pre-
supuesto y condiciones facultativas y 
económico - administrativas de la su-
basta de las obras de , se 
compromete a ejecutarlas con estricta 
sujeción a los expresados documentos, 
por la cantidad de pesetas 
(en letra). 
(Fecha y firma del proponente). 
León, 21 de julio de 1967.—El Al-
calde, José M. Llamazares. 
3865 Núm. 2836—281,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Cédula de citación 
El Sr. Juez de Instrucción de La Ba-
ñeza y su partido, por resolución de 
esta fecha dictada en sumario núme-
ro 70 de 1967, por robo, acordó se cite 
al denunciado Vicente-Roque Pérez, 
de 29 años de edad, hijo de Vicente y 
Josefa, soltero, natural de Vegueliina 
de Orbigo y en desconocido paradero, 
para que comparezca ante dicho Juz-
gado en término de cinco días a fin de 
ser oído bajo apercibimiento que de 
no hacerlo le parará, en su caso, el 
perjuicio a que haya lugar en derecho. 
Y para que la presente sirva de cita-
ción a dicho denunciado, la expido en 
La Bañeza, a veintiuno de julio de mil 
novecientos sesenta y siete.—El Secre-
tario, (ilegible). 3850 
ANUNCIO PARTICÜLAK 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 111.149 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicad0 
de la misma, quedando anulada Ia 
primera. 
3800 Núm. 2822—55.00 ptas-
IMPRENTA PROVINCIAL 
